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Gefäß, Lekanis
Objekttyp Gefäß, Lekanis
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 41
Gattung Korinthisch, Spätkorinthisch
Datierung Ende 6. Jh. bis erste Hälfte 5. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Böotien
Beschreibung Lekanis mit Deckel. Das Becken der Lekanis entspricht einer tiefen, konischen Schale
mit einem Wandungsknick auf einem niedrigen, jedoch sehr breiten, konischen Fuß.
Der Deckel hat eine leicht kegelförmige Grundform mit einem nach unten gebogenen,
spitz zulaufenden Rand. Dekor: Zwischen den Henkeln ein Bildfeld mit Zickzackfries.
Deckel mit linearem Dekor.
Maße Höhe: 7,5 cm
Durchmesser: 7,6 cm
Gewicht: 245 g
Volumen: 142 cm³
Zustand Bis auf kleine Absplitterungen sind beide Gefäßteile vollständig erhalten.
Status publiziert
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